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 E4R se dirige a todos los agentes intervinientes en el sector de la rehabilitación energética, 
Administración Pública, proyectistas, fabricantes de productos, constructores, instaladores, promotores e 
incluso a los usuarios finales del edificio. 
 
Dentro del proyecto europeo E4R, se ha desarrollado la herramienta software E4RSim para cuantificar 
los ahorros potenciales de energía de los edificios existentes. Se trata de una herramienta de sencillo 
manejo que busca ser utilizada tanto por los técnicos como por los propietarios.  
  
E4RSim utiliza la información de bases de datos (soluciones constructivas, instalaciones y estrategias 
de adaptación) y Servicios Web para simplificar la entrada de datos.  
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• Herramienta de evaluación de eficiencia energética de edificios 
• Rehabilitación del espacio SUDOE 
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Los objetivos de este trabajo son: 
 
• Calibrar e informar de posibles errores o deficiencias de la herramienta de análisis                
energético E4Rsim. 
 
• Cuantificar el potencial de ahorro energético del parque edificatorio existente en España, 
concretamente en la parte de instalaciones. 
 
• Obtener resultados del consumo energético con la herramienta software E4Rsim, en función 
de las instalaciones seleccionadas y el periodo constructivo del edificio. 
 
• Comparativa de resultados obtenidos con la herramienta software E4Rsim, en función de 
las diferentes instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración e iluminación. 
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• Se escogen 6 edificios por ciudad 
 
• Cada edificio pertenece a un periodo constructivo 
 
• Se agrupan los edificios de dos en dos en función del tipo de barrio: 
 - Casco antiguo 
 - Ensanche 
 - Nuevos barrios planificados a partir de 1990 
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4) Elementos constructivos 5) Instalaciones 
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8) Resultados: medidas rehabilitación 9) Resultados: medidas rehabilitación 10) Resultado: consumo rehabilitación 
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Planteamiento análisis de resultados: 
 
• Por ZONA CLIMÁTICA 
 - consumo máximo y mínimo de kWh/m2 
 - porcentaje máximo y mínimo de ahorro 
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• Por TIPO DE BARRIO 
 - consumo máximo y mínimo de kWh/m2 
 - porcentaje máximo y mínimo de mejora 
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CONSUMO MÁXIMO: 
• Zona Climática E1 (Burgos) 
• Compuesto por: 
 - caldera baja tª para ACS 
 - sistema inverter para producir calefacción y refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED 
A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 E1
Máximo kWh/m2 37,79 88,73 134,3 52,83 122,2 170,6 121,5 119,9 91,19 181,7 313,5
Minimo kWh/m2 17,26 22,53 19,88 26,71 2,421 17,07 22,85 23,95 26,74 21,57 20,5
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CONSUMO MÍNIMO: 
• Zona Climática C1 (Santander) 
• Compuesto por: 
 - caldera condensación para ACS 
 - sistema VRV para producir calefacción y refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED 
CONSUMO MÁXIMO: 
• Zona Climática E1 (Burgos) 
• Compuesto por: 
 - caldera baja tª para ACS 
 - sistema inverter para producir calefacción y refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED 
A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 E1
% Mínima mejora 25% 7% 12% 29% 4% 7% 39% 28% 19% 41% 22%
% Máxima Mejora 77% 73% 73% 70% 84% 77% 83% 74% 90% 81% 84%
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% MÍNIMA MEJORA: 
• Zona Climática C1 (Santander) 
• El edificio origen no dispone de calefacción ni refrigeración, 
 instalaciones que se añaden en la rehabilitación, ofrecen 
un mayor confort. 
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% MÁXIMA MEJORA: 
• Zona Climática D2 (Valladolid) 
• Compuesto por: 
 - caldera condensación para ACS 
 - sistema VRV para producir calefacción y refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED 
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 instalaciones que se añaden en la rehabilitación, ofrecen 
un mayor confort. 
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CONSUMO MÁXIMO: 
• Casco antiguo (Burgos) 
• Compuesto por: 
 - caldera baja tª para ACS 
 - sistema inverter para producir calefacción y refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED casco antiguo ensanche nuevos barrios
Máximo kWh/m2 313,5213673 137,3508504 122,175942
Minimo kWh/m2 2,420786817 13,03812402 12,88730112
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% MÍNIMA MEJORA: 
• Nuevos Barrios (Burgos) 
• Compuesto por: 
 - termo acumulador para ACS 
 - caldera de condensación para calefacción 
 - sistema VRV para refrigeración 
 - sistema de ventilación con recuperación de calor 
 - iluminación con tecnología LED 
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% Min mejora 4% 15% 22%
% Maxima Mejora 90% 84% 82%
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Herramienta software E4Rsim: 
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Herramienta software E4Rsim: 
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• Enfoque totalmente práctico 
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Herramienta software E4Rsim: 
• Fácil manejo 
 
• Enfoque totalmente práctico 
 
• No necesita instalación previa en equipo 
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Herramienta software E4Rsim: 
• Fácil manejo 
 
• Enfoque totalmente práctico 
 
• No necesita instalación previa en equipo 
  
Análisis máximos y mínimos: 
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Herramienta software E4Rsim: 
• Fácil manejo 
 
• Enfoque totalmente práctico 
 
• No necesita instalación previa en equipo 
  
Análisis máximos y mínimos: 
• Conjunto de equipos que producen Consumos mínimos y porcentajes de mejora 
máximos, suelen estar formados por: 
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• Conjuntos de instalaciones con mínimo o máximo consumo ≠ a instalaciones que aportan 
el mínimo y máximo porcentaje de mejora. 
“A mis padres por dedicarse plenamente a sus hijos y nietas. 
Yeni, Juan, Nacho y Miquel por su ayuda prestada.” 
